



ei passat dissabte, dia 26,
amb els Sanis Sagraments




Els seus afligits: fills, Francisco, Joan, Josep i Carme (Religiosa de l'ímmaculaí Cor de Maria), germana, cunyats, nebots,
cosins, família tota i la casa "Majó Germans» en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que
la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres, dia
30, a les deu, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ducs misses "Laudes**, OficLfuneral
del Perdó.
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UExcni. Î U'íni. senyor Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir induigèncíes en Ja forma de costum
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Remeis ineficaços
En l'article de la setmana passada íèiem algunes obîervacions sobre la cen¬
tralització del mercat de canvis a Madrid. No cal repetir que aquestes observa¬
cions eren pe'simistes i que posaven en dubte l'eficàcia de la mesura que s'havia
pres. Els comentaris que han aparegut a! diari francès L'Information que es pu¬blica a París i que tracta exclusivament qüestions d'economia han coincidit, en
aquesta qüestió dels canvis, amb l'opinió que nosaltres insinuàvem.
De bell antuvi ja s'ha evidenciat la maniobra que intentaven alguns banquers ide Madrid i que tenia per objecteestablir una mena de monopoli del mercat de jdivises estrangeres. Tanmateix caldrà reconèixer que el nostre país està condem- jnat a ésser víctima eterna de tota mena de monopolis. Afortunadament l'actitudde la resta de la banca madrilenya i sobretot de la regional evità l'atzagaiada.
En aquests moments en que el problema monetari és una preocupació fonda
que origina enormes perjudicis a tot el país, arriba al cinisme la constatació queexisteixen elements—als quals precisament s'ha cridat a donar llur parer per talde remeiar el mal—que en lloc de pensar en la necessitat urgent de salvar la mo¬neda del país, intenten aprofitar se i es gaudeixen de la situació per assolir profitspersonals.
No hi ha dubte de cap mena, l'especulació existeix i no hi ha manerj d'evi¬tar-la, tan se val que centralitzin com no totes les operacions de canvi. Hem de
reconèixer que les operacions tant poden fer-se aquí com a l'estranger i la bancaprivada té mil maneres de poder especular des de fora contribuint—cas que ob¬servi semblant actitud—a la davallada sistemàtica de la pesseta.
Això no vol dir que tinguem la convicció absoluta que la situació de la pes¬seta és deguda exclusivament a l'especulació i a l'emigració de capitals. Evident¬
ment que aquests en són dos factors primordials, però també n hi han d'altres
que tenen molta més importància i que són els polítics.
Tant com el govern no assoleixi un marge de confiança unànime i tant comla situació política del país deixi lloc a dubtes, no és possible remeiar la davalla¬da de la pesseta. No sols no és possible remeiar-la sinó que és impossible evitar
que segueixi davallant més i més.
I això és el que no es vol reconèixer. Almenys així ho deixa entendre la notí¬cia circulada aquests dies referent a que el Govern havia decidit establir per ReialDecret el pressupost corresponent a l'any 1.931.
És a dir, es persisteix en la mateixa pràctica de no exposar clarament l'exacta
situació de l'economia nacional. I aquesta mesura, que tal vegada pot creure's de
previsió, no fa res més que corroborar i donar fermesa al marge de desconfiança
que la situació econòmica del país s'ha guanyat aquí i a l'estranger.
A més d'això, la incertitud i la manca de criteri fixe del Govern es prestad'allò més a una especulació a la baixa. Quan més s'enfonsi la divisa espanyolamés evident apareix que una solució o altra s'imposarà, més tard o més d'hora.I tant si s'estabiliiza com si es revaloritza és de creure que l'especulació no que¬dará perjudicada. Tot el que ve parlant-se de la qü>,stió, sense mai resoldre res,
no fa més que permetre a tols els especuladors i a la Banca apro^tar-se de l'oca¬sió.
Fins ara iots els remeis que hem visí aplicáis lian estat absolutament inefica¬
ços. Veiern ara, el perquè; les consultes que s'han fet als pèrits estrangers—tenienl'aveníatge d'oferir una imparcialitaí—no han pogut ésser massa explicites comtampoc les de la Comissió del Patró Or, per la raó senzilla que no podien basarllurs estudis sobre la rituació econòmica exac'a del pais. Cridar a consulta el jmetge i no confessar-s'hi totalment és voler ésser enganyat o voler enganyar elmetge. |Les consultes fetes a elements del país tampoc no han donat resultat, ni endonaran. Els nostres b.mquers, la nostra gent acabalada, els grans propietarisés molt difícil que vígin clara la solució d'un problema que els ha de perjudic irforçosament.
Hem de tenir en compte que la malura de la pesseta no es pot resoldre sen¬se un sacrifici cruent per parí del país. I és pueril creure ni esperar que els quemés han de patir ne siguin els que bonament s'avancin als esdeveniments. Es clar
que passi el que passi totes les probabilitats són de que es produirà el perjudici,però allunyant la data en què s'hagi de realitzar sempre es té l'esperança que eldia de demà la Providència pot fer que e! sacrifici sigui menys cruent.
La nació és que hi ha d'imposar el remei per mitjà del govern que la repre-send i en mereixi tota ia confiança. 1 sols així podrà resoldre's aquesta qüestiópuix solament així es deixaran de banda interessos particulars limitant-se exclusi¬vament als del país. Qaan Cambó preconitzà les mesures que tots recordem tro¬bà qui sap l'oposició, i allò que aleshores es rebutjà per creure-ho un sacrifici o
una pèrdua massa quantiosa ara ja veurem el sacrifici que representarà.
Aleshores es somniava tornar a la paritat, es somniava també amb evitar laminva de prestigi internacional que representa haver d'estabilitzar o valoriízar
una divisa. Els somnis eren somnis i res més i la realitat ha tingui bona cura de
ensenyar-nos la situació exacta de la pesseta i del país. Ara sols falta demanar-nossi encara hi ha gent que dubta o somnia.
Alfred Gatlard
(Prohibida la reproducció)
ha continuat la puja iniciada la setmana
anterior. Com a nota destacada, cal es¬
mentar el fet que, aquesta vegada les
Borses europees, no han secundat la
puja del mercat americà, mentre que
secundaren fàcilment l'onada baixista
del passat mes de juny.
Pel que fa referència al nostre país,
el fet més desíacàt ha estat la puja de
diverses partides de l'aranzel, especial-
rae.nt automòbils i accessoris com si es
traciés d'una replica a l'augment de les
tarifes americanes.
La pesseta ha tingut escasses ^fluctua¬
cions, cotitzant a tipus entre 42,50 i
42,65 la lliura esterlina.
A Madrid i Bilbao, els Explosius han
tingut un mercat molt irregular, però alfinal milloren la seva tendència, per
compres que cfeciuen els elemenis bal-
xisíes els quals reposen llurs desco¬
berts. Els carrils abandonats i les Mines
del Rif fluixes.
En ei mercat barceloní, s'observa—
Aquest número ha passat
La setmana financiera
Les activitats bursàtils han estat es¬
casses durant els dies de la setmana
passada. Paral·lelament a semblant-ac-
titud-de les Borses, els mercats moneta¬
ris acusen una situació idèntica.
Només la Borsa de Berlin, empesa
per la censura governativa j
per les derivacions de la seva situació
política difícil, ha donat mostres de
gran pessimisme. La de Brussel·les ha
permanescut gairebé tancada tota la ;
setmana degut a les festes de la inde-
^
pendència d'aquell país. Les de Lon¬
dres, Paris i Zurich, mostren un estan¬
cament absolut. Sols la de Nova York , De Dorfbarbier, Berlin
—Rellamp! Que també ha perdut la
nit ei mirai'? No més hi veig que pèls.
10
o
al comptat—millora dels Fons Públic.
Segueixen paralitzats els títols mnnici-
pnis. Progressen de pressa els Bons Or
que se situcií a KO. ígiíalrnentles Cè¬
dules de Costa Riea, or, 7 per 100, te¬
nen gran nombre de compradors i pas¬
sen de 140 a 147. Argentines, paralit¬
zades degut a que aquest país passa una
situació financiera d.ficil. El Grup del
Crèdit Local encalniat. Igual tendència
demostren els carrils dels quals sola¬
ment fluixeja el grup dels Andalusos, j
Els ferrocarrils Econòmics de Tortosa a
La Cava pugen de 93 a 96 i els de Ma¬
drid Aragó 6 per 100 a 98. També són |
demanats els Tánger a Fez 6 per cent.
En el sector industrial predomina la
fermesa. Les Obligs. Gas Lebon emeses
fa poc, cotitzen sobre 99. En les accions
al comptat, les Telefòniquesmatenen la
seva fermesa. Les accions Suro pugen
a 62 les ordinàries i les preferents res¬
ten a 82. Fluix el funicular de Montjuic
i també l'aèri de Miramar. Les Fons-
gràfiques pugen fins a 23,75.
El mercat a terme ha seguit paralit¬
zat en quant a valors carrüaires. En
canvi ha demostrat predilecció pels
bancaris. Els del B. de Catalunya han
tingut un avenç important— com ja
preveien la setmana passada— i han
passat de 105 a 110. Encara segueix la j
tendència alcista i s'han efectuat gran
nombre de transaccions. El Colonial
puja de 105 a 107 i els Docks sembla
que agafen tendència a sortir del seu
estancament Els Plates són ferms a
l'entorn de 44. Les Chades, Rif, Sucre¬
res, Aigües, Gas E, Ford i Petrolis es
veuen molt paralitzats.
Els Explosius tenen moltes varia¬
cions entre 198 i 205. Les Filipines que
semblaven abandonades a tipus a la
vora 423, iniciej^un intent de millora.
Tanquen a 429 i no estranyaríem que el
seu avenç fos important, si es té en
compte que durant aquests temps bai¬
xistes ha estat un valor que s'ha man¬
tingut inexpugnable. Les accions Mont¬
serrat, després d'haver arribat a 65, cai¬
gueren de sobte a 43 per tancar a 54.
Això ha estat una conseqüència de l'es¬
peculació que s'havia fet sobre aquest
valor.
En conjunt la situació del mercat a
terme, es satisfactòria i més si es té en
compte la imminència de la liquidació
de juliol. Per ara no es preveuen noves
emissions, al menys d'ampla enverga¬
dura de garanties sòlides.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Pábrica de Sifons i Gasoses
Producció de 1.800 a 2.500 per hora
Insíal'Iadó moderníssima -
Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Procediment únic a Mataró




lluro, 2 - Júpiter, O
L'extraordinària a^uència de foras¬
ters que diumenge envaí la nostra ciu-
Gt amb motiu de celebrar aquesta la
seva Festa Major de les Santes, reper¬
cutí a la tarda en el camp de l'iluro, i
així aquest es va veure ple de gom a
gom, oferint un magnífic aspecte.
Per bé que el joc fou molí mogut i
es vegaren algunes bones jugades, l'en¬
contre no fou res extraordinari ni molt
menys, aciuani millor i'Huro que el Jú¬
piter, principalment a îa primera part
en la qual eís del Poble Nou foren
francament dominats. La segona part
fou de alguna pressió del Júpiter que al
veure's el partit perdut feu alguns es¬
forços per millorar el resultat, però
quasi sempre era d'una manera desor¬
denada i per tant no donava resultat.
Eis dos gols que donaren la victòria
a l'iluro foran entrats per Valls de dos
trets esplèndids, del qual ja vàrem dir
dies enrera que té una gran facilitat en
el xut. Es molt de dold.re que aquest
jugador cap n les acaballes del partit,
fós lesionat per un element del Júpiter
d'una manera descarada, d'una punta¬
da de peu al ventre, tinguent d'ésser
retirat del camp a pes de braços. Això
motivà algunes vives protestes del pú¬
blic, que volia que el jugador causant
de la lesió fós expulsat de terreny. El
debutant Rosalench també fou lesionat.
L'iluro presentà en aquest partit al¬
guns nous elements. Veurem en partits
successius quin ssrà el seu rendiment.
En aquest partit no desagradimen.
El Júpiter també presentà un equip
amb elements de prova. La defensa
actuà bé, però els davanters flaquejaren.
Ambdós equips, a les ordres del se¬
nyor Saurí, que no arbitrà malament, es
formaren així: Júpiter; Llepis, Oro,
Martin, Mas, Rosalench, Piañas, Pueyo,
Losada, Carbonell, Peyró i Guix. liuro:
Tarros, Mas, Colomer, Prat, Soler, Ro-
©anco de Cataluña
CAPIfil IICIlIPTDRiT: 50.000.000 M PBSSHES
CAPITULEN CmCELACIO: 40.000.000 BE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, í O - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Gran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
núso. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
intereaos de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis . . . .
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
OPTICA MOMÓ
, > 9 PETRITXOl.9^
"
• ( Entre Porlafcrrisa Î Plaça del Pi)
BARCBt^ONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any ig\5
Precisió i màxima economia
salench. Torrent, .Mestres, Valls, Rabell
i Llopis.
Acabat el partit, el capità de l'liíiro
Soler anà a recollir la copa de l'Ajunta-
raeiit donant els hurras consuetud, que
foren corejats per molts espectadors.
LI. C.
lluro, 3 - Badalona, 1
Un nou episodi de la tan rebregada i
potser passada ja de moda supremacia.
És, però, evident, que els partits entre
badalonins i ilurencs, tenen encara la
virtut d'engrescar a l'element futbolista
de les dues ciutats de la costa, i ahir, a
l'hora de començar 1 encontre l'espaiós
camp ilurenc oferia un aspecte que pot¬
ser superava el del dia anterior. Tal era
la gernació en ell congregada.
Arbitrant un col·legiat, els equips, a
les seves ordres, es formaren així:
Badalo-na: Ros, Borràs, Orriols, Mo¬
ta, Font, Cristià, Millan, Mena, Forgas,
Redó i Paco.
lluro: Tarrós, Mas, Olm, Prat, Soler,
Amill, Torrents 11, Mestres, Valls, Llo¬
pis i Serra.
S'inicià el partit amb avançades del
Badalona, algunes d'elles perilloses,
que fan intervenir, fent-ho amb encert,
a Tarrós. Poc a poc l'iiuro va reaccio¬
nant, i porta a cap algunes avançades
que posen en perill la porta guardada
per Ros. I no tardà en venir el primer
gol, producte d'una bona avançada de
Mestres, el qual serví a Valls i aquest
d'un bon xut de la seva exclusiva feu
I anar la pilota a la xsrxa. El Badalona
I replica pressionant, i es noten unes fa¬
llades de Prat que no porten conse¬
qüències perquè la davantera badaloni¬
na no és mostra a l'altura que era d'es¬
perar. Torna a la càrrega l'iluro i Val's
inicia una avançada, i quan sembla que
va a xutar a gol, veu a xMestres ben col-
locat i li passa la pilota i aquest envia
un bon xut que val el segon gol a l'ilu¬
ro que és sorollosament aplaudit. 1 amb |
joc competit i algunes bones ocasions \
a la porta iíurenca que els badalonins |
no saberen aprofitar, s'arribà al des- ii
cans. ¡
Quan tornen a sortir els jugadors '
veiem que a l'iluro falta Valls, el qual
ressentit fortament d'una lesió no po¬
gué sortir, i que Bonet substitueix a
Amill. Conseqüència dels canvis que
per aquest motiu l'iluro es veu precisat
a fer, sembla que el Badalona es vul¬
gui fer amo de la siiuació, i en una còr¬
ner íi.^ada per Mülan, Redó d'un cop
de cap assoleix l'únic gol del Badalona.
Però i'I'uro tornà a dominar, i després
d'unes estones de joc les caraclerísíi-
ques del qual fou la duresa emprada
per alguns elements del Badalona, Mes¬
tres en una excel·lent jugada obtingué
el tercer gol, essc-ní lesionat per un ju¬
gador forà per cert d'una manera molt
anti-esportiva, i el voluntariós jugador
Furenc tingué de retirar-se a causa del
cop rebut. Sortí a cobrir la vacant Ca¬
nal ço que motivà nous canvis a l'equip.
Des d'aquest moment l'iluro dominà
completament al Badalona fíns a l'aca¬
bament del partit.
De l'iluro es distTigiren Mas, Mes¬
tres, Valls, Torrent, Tarrós, i Soler a la
segona part, actuant en general tots
amb molta voluntat. La seva victòria
fou del tot merescuda.
Del Badalona sobressortiren Borràs,
Orriols, Cristià, Millan i en alguns mo¬
ments Font.
El senyor Pere Fort, representant del
«Xampany Noyet», feu entrega a l'iluro
de la magnífica copa que es disputava
en el partit i que juntament amb la gua¬
nyada el dia anterior passaran a formar
part en les vitrines del club local. No
mancaren hurres i aplaudiments.
LI. C.
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬





Sum i anterior. 555'10 ptes.
Antoni Macià 2'ÛO »
Enric Arañó i Rodón . . 50'00 *
Rnd. P. Rector de les Es¬
coles Pies lO'OO »
Suma i segueix. 617T0 ptes.
22'05: Treballs literaris per la senyoreta
Cotó i el senyor Cülominas.-22'15;
í.iúncerí a càrrec del Qnarlet Sania Ce¬
cilia amb la col·laboració de l'Orques-
ír.a de l'Estació.—23'00; Ballables i mú¬
sica lleugera.—24'00; Tancament de la
Estació.
Dimecres, 30 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00;
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Esíació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca-





' Sants de demà: Sants Abdó i Senén,
mrs. Saní Rufí, mr. Sania Julita, mr. i
Santa Donaíila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'esgîésia de l'Ií. Cor
de Maria, en sufragi de l'ànima de Na
Filomena Cortés i Calvet. L'ofici serà a
les 8, i a les 7 del vespre. Completes i
trisagi resat.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita.
A les 8, continuarà la novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercici de la novena a les
: Santes.
i Continua el mes del Carme durant la
missa de ics 8.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, i es resarà í'oració de l'<Ange-
lus».
I T q FA 9 fi «
üííióíí Radio Barcelona EAj \.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 29 de juliol
21 00: Obertura de l'Estació. Campana¬
des horàries de la Catedral—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Sardanes a càrrec de la Cobla
Barcelona.—22'OOí Noticies de Premsa.
Per manca d'espai no publiquem la
ressenya deis actes celebrats durant els
dies de les Festes. Procurarem fer-ho
demà.
—Si vol comprar un fonògraf d'oca¬
sió en trobarà baraíissims procedents
de canvis amb la gran marca PARLO-
PHON. Vingui a provar-los i ofereixi,
pel preu que li darem serà per V. una
verdadera sorpresa.
Casa Soler, Riena, 70.
Aquesta nií a les deu tindrà lloc en
e! Parc Municipal el gran festival no.-
turn, darrer número del programa de
festes, el qual promet ésser un número
que cridarà força l'atenció.
L'escenògraf senyor Alarma ha guar¬
nit el Parc a l'estil japonès i estarà pro¬
fusament il'luminaí.
La Banda Municipal i la Cobla »Bar-
celona Albert Martí? amenüzarà la vet¬
llada. Es serviran tota mena de begu¬
des fresques.
Si queda per vendre alguna llotja o
I a'guna taula de les reservades podran
i adquirir-se en el mateix Parc.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marc-a de garantia
—En les neveres elèctriques RFFRl-
GERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
El dia de ks Santes, la guardia civil
que fa e! servei de carreteres va trobar
una bossa de senyora contenint diver¬
sos objectes i una certa quantitat de di-
Clliiica per a Malalties de ia Peli i Tractament del Qr. VISA Pi*» LiinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Toïs els dimecres í diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
CORNEJT D'Aili.OUB. - DelieiôB tfelat
OBaUBTACIO
Exclsslva: BAR-SUCURSAL CANALETES Riera, 30
Banc© üitqBiyo CatalAn'*
Domicili: Pelai, AZ-Earcelona tapilal: 21000.000 Apartat do Coíüiis, OAMelèioo
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUiJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Cateilán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», d?
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona*» de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants del md"
AGENCIA DE MATARU •
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota clas®^
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., cic»
Hores d'oñctná: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a
diari de mataró
ner. El que ho ha perdut la pot recollir,
douant les senyes al qrt.iríei cíe la Guar¬
dia civil (carrer de Moníserra!).
-Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu >dquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetai) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
En la Queïatura de Vigilància també
hi ha, a disposició de qui acridiíi esser-
ne amo, una bossa de nena i un bitllet,
que han estat trobats per la guàrdia




Bonificació al client del 3 per cent.
Abans d'ahir fou detingut en una ca¬
sa del carrer de Goya un individu que
declarà dedicar-se a vendre romanços.
S'anornena Joaquim Solé, de 45 anys,
casat i natural de Sabadell.
—Continuen amb major èxit cada
dia tan aí Tivoli com al Còmic les re¬
presentacions de la revista «El Pais de
los Tontos», del mestre Guerrero.
Recordi que els seus millors frag¬
ments han estat impressionats en qua¬
tre discs PARLOPHON per els artistes
que amb ianí èxit la varen estrenar i
baix la direcció del seu autor.
Vingui a sentir-los a l'agència per
Mataró, Casa Soler, Riera, 70.
—La pintura a l'oli és indubtable¬
ment el procediment més expressiu
del color i de la llum; per això és el
preferit dels artistes i els que ha donat
fama a la major part d'ells. Impremta
Minerva té actualment exposada una
magnífica natura morta de Rafel Es¬
trany, junt amb els materials necessaris
per pintar al oli. Val la pena de veu¬
re-ho.
Ahir fou detingut un individu ano¬
menat Joaquim Llorente Garrigós, de
2ó anys, solter i natural de Gijón. No
té domicili ni portava documents de
cap classe. Té antecedents penals i ha
complert condemna per robatori.
PÈRDUES.—El dia de les Santes al
migdia, en el trajecte comprés des del
carrer de Sant Ramon al de Quintana,
va perdre's la quantitat de 1.100 pesse¬
tes en bitllets de Banc.
S'agraïrà la devolució a l'Adminis-
ció del Diari, on serà gratificada.
Ahir cap al tardj va perdre's una arra¬
cada, des del carrer de Mn. Cinto Ver¬
daguer fins al Parc, passant per la Mu¬
ralla dels Genovesos i Rambla del
Duc de la Victòria.
S'agraïrà i gratificarà la devolució
en l'Adminlsíració del Diari
Ahir foren detinguts a l'Estació qua¬
tre subjectes desprovistos de docu¬
ments i que adeniés no saberen expli¬
car per quin motiu venien a Mataró.
Foren expulsats de la nostra ciutat.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, dopes la casa Santiago Domè¬
nech, liqtíida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Ha passat la nit al calaboç el veí En¬
ric Roig Carreras, de 45 anys, per ha¬
ver fet aigües menors a la Riera a les
dotze de la nit.
I a propòsit. A les dotze de la nit on
podia satisfer el detingut la necessitat
apremiant, si l'únic urinari — només
urinari—que tenim a la nostra ciutat es
troba a l'Ajuntament i a n'aquella hora
la Casa de la Ciutat és tancada? Pen¬
sem que d'això hauria d'ocupar-se'n
l'Ajuntament i veure d'instal·lar uns ve
riíables lavabos per homes i dones,
subterranis evidentment. Pensem que a
la Plaça de Santa Anna hi ha prou lloc
per fer-ho.
Notícies de darrera liora
Inforitiàció de PAgrènciâ Fâbrâ per conferències telefònic|ues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les set hores del dia 26 de julio
de 1930:
Les baixes pressions del Nord cons¬
titueixen un cicló el centre deí qual es
troba a Escòcia registrant se violentes
ventades i pluges a Anglaterra. Canal
de la Mànega, Nord de França i Països
Baixos.
Les altes pressions estan situades a
les costes de Galícia amb cel nuvolós
a Cantàbria i bon temps serè pel res¬
tant d'Espanya, Sud de França i hàlia.
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores. !
El temps és bo per tota la regió amb
alguns núvols a la zona costera i serè '
per l'interior. I
El calor és intens a tot el país amb I
temperatures màximes de 40 graus a '
Serós, 37 a Tremp i 34 a Santa Marga¬
rida.
Les mínimes han estat de 10 grans a
la Bonaigua i 12 a l'Esíangent.
Suspensió del concurs de bellesa
del setmanari «Imatges»
Aquest matí ha manifestai el Gover¬
nador ais periodistes que en vista de
les nombroses peticions de gairebé to¬
tes les associacions catòliques de Cata¬
lunya ha suspès el concurs dé bellesa
organitzat pel setmanari Imatges per
tal de nomenar la Reina dels banys el
dia 2 d'agost proper.
Viatgers
En el segon exprès de Madrid ha ar¬
ribat el duc de l'Infaníado.
En el vapor-correu de Mallorca han
arribat també aquest matí l'Arquebisbe
de Toledo i el Bisbe de Vich.
El Primat d'Espanya ha marxat im¬
mediatament en l'exprès de València.
Nois a estiuejar
En l'exprès de França han sortit per
a estiuejar en aquest país 35 nois de les
escoles franceses de Barcelona,
Visites al Governador
El comte del Montseny ha visitat
aquest matí al Governador civil.
També ha rebut el general Despujol
la visita de l'alcalde de Berga i del ge¬
neral Vives.
El bacallà congelat
El Governador ha ordenat que en els
punts de venda de bacallà congelat s'hi
fixi un cartell que ho indiqui.
Ei «challenge» d'aviació
A les 9,13 del maií ha arribat l'avio¬
neta D. 7, francesa i la P. 5, polonesa,
|i='S quals han reprès ei vol poc des¬
prés.
Processament i presó
El Jutjat de Llotja ha dictat au-e de
processament i presó contra Fran¬
cesc Onrube, acusat d'ésser l'autor de
l'agressió a un sometenista, fet perpre-
tat ahir.
Represa de treball
La fàbrica de teixits del senyor Riba
Catà que fou tancada per haver realit¬
zat els obrers actes de sabotage, s'ha




La «Gacela» publica avui, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Suprimint rabonamení de la meitat
més del temps efectiu de servei, per als
efectes de antiguitat, que es venia abo¬
nant fins ara als funcionaris de la car¬
rera judicial i fiscal en els tribunals de
la zona del nostre Protectorat al Mar¬
roc i en el Tribunal Mixte de Tánger.
Aprovant els plans per a la construc¬
ció d'una escola unitària, amb habita¬
ció pels mestres, a Massanet de la Sel¬
va (Girona), i concedint a l'Ajuntament
de l'esmentada població, la subvenció
de S.OCO pessetes, per a contribuir a la
expressada construcció.
Id. id. d'una escola graduada que se
ha construït a Anglès (Girona), amb
tres- seccions per a nois, i subvencio¬
nant a l'Ajuntament de dita ciutat, am.b
30.000 pessetes.
Anunciant Irobar-se vacant la plaça
de notari de Gandesa (Tarragona), per
trasllat del titular.
Anunciant les vacants existents en els
Instituts de Segona Ensenyança de Vi¬
go, Catalayud, Tortosa i Zafra, de pro¬
fessors de llengua francesa.
Batalla entre joves
VALENCIA, 29.'—Aquesta matinada
entrà un grup de joves en un dels ca¬
barets de !a Fira i poc després, a la sa¬
la del establiment s'entaulava una ver¬
dadera batalla campal, de la qual han
: resultat diferents ferits, els noms dels
I quals no ha facilitat la policia que in-
1 tervingué per apaivegar els ànims.
; Greu accident motorista
VALÈNCIA, 29.—Diuen de Muro,
petència muntats en molocicleta, topa¬
ren i un d'ells anà a estavellar-se con¬
tra un farol, atropellant a la velleta Isa¬
bel Tormo, a Ramona Marin i a Salva¬
dor Castelló.
Els 1res atropellats, així com el moto¬
rista que s'anomena Enric Jaude, resul¬
taren ferits i les lesions d'Isabel Tormo
foren de tal gravetat, que morí a l'Hos¬
pital on fou auxiliada.
FI motorista causant de la desgràcia
I es tem que morirà d'un moment a l'al-
tre.
Vaixell embarrancat
EL FERROL, 29.—Han sortit auxilis
per al vaixell italià «Oraclito», emba¬
rrancat prop del cap F nisíerre.
Es confia posar-lo a flor d'aigua.
5J5 farda
Actuació corporativa
En el ministeri del Treball s'ha reu¬
nit la comissió interina de corporacions
baix la presidència del subsecretari.
i S'han nomenat tres subcomissions i
s'iian discutit les bases de treball d'al-
I gunes localitats i estudiat alguns recur-
j sos presentats.
I No s'ha ptes cap acord i es tornaran
I reunir demà per a determinar alguns
Í punts en litigi.Retorn de ministres
I En l'exprés de Santander ha arribat
el duc d'Alba per a poder assistir al
I Consell de ministres d'avui,
I També ha arribat d'Astúries pel ma-
I téix motiu ei ministre de Finances qui
I pensa marxar de nou cap a la seva ter-
I ra demà mateix.
Desmentiment
Ei ministre de la Governació ha des¬
mentit el rumor que ha circulat segons
el qual passava a formar parí del quar¬
to militar del Rei.
El general Marzo ha afegit que ii
semblava mentida que els periodistes
acollissin un rumor semblant després
dels categòricsdesmentiments que s'han
donat aquests dies.
Conferències
El gen·eral Berenguer ha rebut avui
l'exminisíre senyor Maestre.
Després ha celebrat una extensa con¬
ferència amb el senyor Bugalla!.
Consell de ministres
Aquesta tarda, a dos quarts de set, es
celebrarà Consell de ministres.
Intent de robatori
SEVILLA.— Comuniquen de Cazalla
Placa llrqiiinaona, 13
que dos joves que rnarxaven en com- Sierra que uns lladres han inten¬
tat robar l'església parroquial, no ha¬
vent arribat a sortir-se amb la seva, cai
per bé que la porta estava fracturada i
s'han trobat eines, no mancava res.
Per tota mena ds detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Ahir matí, a un quart d'onze, fou cu¬
rat al botiquí municipal, d'una ferida
que s'havia produït al carrer de Bisbe
Mas, el jove Jaume Nogueras Sánchez,
de 14 anys, domiciliat al Passeig de
Prat de la Riba, n.° 36 La causa de la
ferida fou 1 haver caigut d'una bicicleta
que montava.
Ahir, a les cinc de la tarda, una gossa
propietat de Pere Crespo, mossegà al
veí Alexandre Madriguera.
Joaquim Tarragó, de 21 anys, solter
i amb domicili al Fossà Xic, n.° 3, 3.er,
va caure de la casa n.° 31 del carrer de
Pujol d'una alçada de tres metres pro¬
duint-se diverses ferides en el genoll
esquerra i luxació completa del braç
dret de pronòstic reservat. Fou curat a
casa del Dr. Castellsaguer.
Domènec Castellà ha passat la nit al
calaboç on hi restarà fins demà al matí
per haver promogut un escàndol en
una de les parades instal·lades a la plat¬
ja.
Aquest migdia, el Cap de la Guàrdia
municipal ha estat avisat per un ciclista




OTTAW.A, 29.— Han tingut lloc les
eleccions generals, sense incMeníshaver vist a la platja el cos d'una per¬
sona que li semblà ésser el d'un negat, j
Efectivament, el Cap de la Guàrdia i I ,
, Els resultats coneguts
un caporal de la Guardia civil han ins¬
peccionat la platja trobant davant la
Casa Vermella un cadàver en estat de
descomposició. És ei d'un jove que no
ha pogut ésser identificat i que aparen¬
ta tenir de 14 a 15 anys. Portava només
un pantaló arrebossat de cames, cosa
que fa pensar que el negat no es ba¬
nyés 0 bé es dediqués a cercar mus¬
clos.
Han estat avisats la Comandància de
Marina i el Jutjat de 1.® Instància els
quals han ordenat l'aixecament del ca¬
dàver i el seu trasllat al dipòsit muni¬
cipal.
A la tarda d'avui ha mort al Convent
de la Divina Providència la Religiosa
Sor Consolació de la Soledat de Maria,
en el segle Maria Antònia Salse i Bol-
dú. La difunta era natural d'Alberola
(Lleida) i comptava 59 anys d'edat.
Demà a les nou del matí es celebra¬
rà a l'església del Convent el funeral per
a l'etern repòs de l'ànima de la finada,
Rebin la Rnda. M. Abadessa, Comu¬
nitat i família, la penyora del nostre
més çenlit pésam, (R. l P.)
fins ara, asse¬
nyalen un avenç sensible dels conser
vadors en toies les províncies, en per¬
judici, principalment, dels liberals.
Hom creu que els conservadors tindran
el grup més nombrós de !a Cambra i
que, per tant, disposaran d'una majo¬
ria que els assegurarà el contiol del
nou Parlament.
Les xifres conegudes fins ara, son les
següents: conservadors, 123; liberals,
74; altres partits, 16.
El total de diputats del Parlament, es
de 245.
El primer Ministre senyor Mackensie
Kfng ha estat reelegit; el senyor Dun¬
ning, ministre de Finances, ha estat der¬
rotat.
El comunisme a la Xina
HENKEW, 29.—La sublevació de la
guarnició de Changsha, ha tingut greus
conseqüències. Els sublevats abando¬
naren la ciutat el dia 27 i hi entraren
els vermells, els quals es lliuraren al
pillatge i al saqueig més desenfrenats.
Quaranta estrangers fuglren a bord
del canoner anglès «Aphis» cap a Yo-
chow. Les tropes rojes s'empraren
d'un missioner italià i l'esposa d'un
misvioneí angíè?, ia sort del qual es
desconeguda.
Lis comunistes s'empraren de Yoki.a-
kow, a la vora del riu Han.
HANKEW, 29.-1 la estat confirmat
que els rojos realitzaren diverses mali¬
fetes a Changsha. Destruiran tots els
edificis del Govern, àdhu.c els locals de
la policia i les casernes; desorganitza¬
ren els serveis de comunicacions i en
general tots els serveis publics i demés,
assaltaren els magatzems propietat
d'estrangers, que foren saquejats com¬
pletament.
No ha estat confirmada la noticia que
feia referenda a la destrucció d'alguns
consulats estrangers.
XANG HAl, 29.—L'ex presidení del
Kuo Mi Tang, o partit nacionalista, se¬
nyor Wang Chin Wei, es arribat a Pe¬
quin i ha asumit les funcions de cap
civil de la coalició nordista.
Després de Fevaquació de Renània
MAGUNCIA, 29.—Arrel de l'eva-
quació de la regió renana per les tro¬
pes aliadesi s'ha parlat del problema
dels nombrosos fills naturals que hi
han deixat els soldats.
Una estadística que ha estat realitza¬
da, estableix que el nombre dels dits
filis, es de 3.890. Segons la mateixa es¬
tadística, la nacionalitat dels pares, se¬
gons propia declaració de les mares, es
la següent: nort-americans, 1850; angle¬
sos, 990; francesos, 767; belgues, 199;
negres, 15; dubtosos, 29.
Cal remarcar que les tropes franceses
d'ocupació foren més nombroses que
les d'altres nacionalitats i que varen ro¬
mandre al pais, molt més temps que les
altres.
Abbas HUmi vol ésser
rei d'Egipte
LONDRES, 29.—Segons certes infor¬
macions de premsa, que cal acollir amb
reserves, l'exkedive d'Egipte, Abbas
Hilmi, el qual fou deposat al mes de
desembre de 1914, per la seva hostilitat
a Anglaterra, realitza actualment grans
esforços per aprofitar la crisi egípcia i
fer-se proclamar rei en substitució de
l'actual sobirà.
L'exkedive ha tractat d'establir con¬
tacte amb el cap nacionalista Nahas
Paxà, a l'ensems que lé emissaris a Lon¬
dres, els quals pledegen prop del Go¬
vern per a la seva causa.
Hom no considera probable que
aqueixes maniobres donguin resuitat,
especialment, tenint en compte la hos¬
tilitat que el pretendent palesà envers
Anglaterra.
Assassinat d'un polític
RIO DE JANEIRO, 29.—L'atemptat
contra Joaes Pessoa ha produït gran
emoció i la premsa se'n dol, car aquest
fet i d'altres que el precediren, reíro-
íreuen el pais a una època de crims po¬
lítics que semblava ja passada per sem¬
pre. La víctima és nebot d'Epitaci Pes¬
soa, expresident de la República. El
senyor Pessoa fou morí a trets i ei seu
xòfer resultà ferit.




maras, que es troba desterrat a Plalo-
iiaii ha intentat fugir, amb la complici¬
tat de dos guàrdies.
En el moment de pujar a un automò¬
bil, s'interposà un tercer guardia el
qual feu foc contra els neumàtics del
cotxe i immovliiízà el vehicle.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsâ
(«S, A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 35 35
Belgues or 125 60
Lliures esterlines ..... 4366
Lires 47'95
Francs suïssos. ..... 17430
Dòlars 8 965





Amortitzable 5 "/o 92 70












no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
. quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Ôastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna




ANTIGACASAPALAU'M6s[leS0aiiy3d'exístència!Pis cèntric per llogar
L A H E R
mitjançat el nou vendatge «PERPECT*, lesí pràctic apare;! sense ressoris,
s'enmoilla al cos com un guant, còtuiode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 0 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n." 14 {junt a l'església de la Mercè), Barcelona





HEIAL, 503 ÚNICA A MATARÓ
Consínicdó de sommiers de lots sistemes amb teles metal li
ques de fabricació pròpia.
Reparació de sommiers i canvi de teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
ANIS i LICOR Sâl^î GIRON!
«momBmmi »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-CastetlvalS i Vilar (Bar^eiona)
COSRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curílció vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a polilxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
rELÈFON192 " Successor de RAMON SOTEBÂ5 - mataró
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DK L ANTÍOA
Enric Granados, 45




FALTA teixidor pràctic per encarregat,
\ que conegui rectes de punys, tricoíoses
jackart i Standards fantasia. Dirigir-se
a S. Esquerra, Prat de la Riba, 4.—
Malgrat.
Casamiíjana
Nom I marca registrat Unie fabricant
AIXAROP DE PONCEM N \ ! URAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
= i que estimin llur salut - ==
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
REST TO^A D' ,
I—: ESPECiALíTAT EN ELS ENCÀRRECS — |
Bisbe Mas, 17 MATAR.Ó I
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
I'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
FUNDAD.ii EN 1774
Mataró
Taller de Confeccions de
CLAUDI TORRES
Carrer de la Pau, 10
FALTEN OFICIALES MODISTES
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
Gran ocasió
es venen dos autos
RENAULT 6 HP
BALSON 6 HP
a tota prova i molt bon preu.
Raó; Balmes, 24, baix.
rr- ^
¿.4 dónde va Ud. al domuígo? |
El éiíCaaio de sus excureíones y pa- i
seoà por cl campo, y la alegria de sus |
parientes y ansigcis, proporcionan a j
usted unas horas de fcUcidacl, que. |
desgraciadairjentc, se clvIJan derna- |
siado deprisa... si no üene usted ui
"Kod
con el que fijar en bellas iastui-láncaa «
sus más gisios y felices recueiUcs. ^





adquirir un «ejemplar da ía
axtraordinaria piíbUcaeiÓii
iMülm






IMbut és îsét 4 C8iaif<^ • lübitrte
PLA8Ô e£U CAPITAL
WA OCU PROVIMCM la C0LÛ^
RSOAkO BSL
PL^ OFICIAL K U
£0 paaatm mima bspar*




LA RE ON TRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacií
I
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barce'ona i a Ma-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ luta garantia. —-
ES
wsm SERVEI A DOMICILI
